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vígjáték 3 felvonásban. Irtai Gabányi Árpád.
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Bogyai Fárkas
) gaj
Farkas, ) üm 
Felvinczi Gduárd
— — Püspöki.
Margit,) M n yai
~ - Konkoly, i
~  — Góth. — Palotai P. ;
— —  Bérezi. Juliska — — — Táj kerti B.
— — Balassa. Zab Feri — Andorfi. !
Dr. Gáti Elek — * Hatvani.
Erzsi, szöbakány — — KoralosL
Antal, inas — — HegyessL
Színhely : Bogyai haza. Idő. jelenkor.
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Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál.
W *  Kedvezményes jegyek egész n«p érvényesek.
A _ag e im > « k d L if t»  Afc. «*ggíel.«£ &■«£ ff U «Hb «»u-ar» <» » « .
Holnap Csütörtökön 1890. Deezember hő 4-én, p ára tlan  szünetben adatik,
nándoby Béla
30 éves sziiiószkedóséiKik ju b ile u m a  
és a színpadtól való végleges
búcsúja alkalmából:
n S h erld a ii R ic h ird *
a földhöz ragadt szegény.
Szinmii 4 felvonásban.
M F *  Tisztelettel kérjük a t. páratlan bérlő uraságokat, miszerint ezen jubiláris elő­
adásra  bérle t helyeik meg, vagy meg nem ta rtá sa  irán t a mai nap folya­
mán a színházi pénztárnál intézkedni szíveskedjenek, hogy ese tleg  ajubi- 
I íáris előadás napján a t. páros bérlő u raságok  lépjenek a t  pára tlan
bérlő u raság o k  jogaiba.
I ( B g i n , )  V a l e n t i n  és G y ö n g y i
Folyósaim i 6é» i r n T w i m ^ m l  igugatók.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1890
